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1. Pendahuluan dipersingkat : fokus pada latar belakang mengapa judul ini ditulis. 
2. Tata cara penulisan footnote diperhatikan. 
3. Kasus posisi diperjelas & susunan kata rumusan masalah diperbaiki. 
4. Inkonsistensi penulisan Pasal 31 UU Advokat direvisi, misal hal. 20 & hal. 40         apa 
       relevansi UU Advokat dengan kasus ini? 
5. Harus dianalisis kapan pengusaha, & organisasi Pengusaha menjadi kuasa          konsep 
PHI lihat pendekatan konsep itu apa dalam tulisan ini? 
6. Saran diperbaiki khususnya yang nomor 2. 
7. Kesalahan ketik di sana-sini diperbaiki. 
8. Kerangka teori interpretasi kenapa hanya yang Gramatikal? Analisis dengan 
kemungkinan teori interpretasi yang lain. 
9. Pada hasil penelitian dikemukakan point pertimbangan hakim yaitu lex specialist, 
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- Tujuan Penelitian 
- Rumusan permasalah :Penolakan oleh Majelis Hakim. 
- Bab II : 
A. Tinjauan Pustaka          Asosiasi Pengusaha perlu dijelaskan. 
B. Hasil Penelitian           dimulai dari Gugatan, Replik, Duplik. 
C. Analisis          Teori Interpretasi dipakai yang lainnya juga. 
- Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Legal Standing General Manager 
Mewakili  Pengusaha.   
- Catatan kaki : Loc. Cit & Op. Cit yang benar. 
- Metode Penelitian :  
                                 - UU Advokat tidak perlu dijadikan bahan primer. 
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1. Secara keseluruhan skripsi ini tidak proporsional, Bab 1 jauh lebih banyak dari pada 
hasil penelitian dan analisis. Dengan demikian maka hasil penelitian menjadi sumir 
(tidak menggambarkan yang seharusnya) jelas juga analisisnya. 
2. Bab tinjauan pustaka sebaiknya berisi prinsip-prinsip teori tentang pihak yang bisa 
diberi kuasa dan teori membuat keputusan (legal reasoning).  
3. Hasil penelitian sebaiknya terdiri dari  
a. Kasus Posisi (ringkasan substansi fokus penelitian) 
b. Pihak 
c. Dalil Penggugat 
d. Jawaban Tergugat 
e. Pertimbangan Hakim 
f. Putusan 
4. pengaturan tentang pihak dalam berbagai peraturan 
5. pengaturan tentang pemberian kuasa 
a. surat kuasa 
b. penerima kuasa 
6. Analisis terhadap pihak penerima kuasa 
7. Analisis terhadap putusan hakim 
8. Kesimpulan harus sesuai rumusan masalah 
9. Saran seharusnya yang tepat. 
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A. DAFTAR PERATURAN 
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
B. DAFTAR KASUS 























BW    =  Burgerlijke Wetboek voor Indonesia 
HIR    =  Het Herziene Inlandsch/Indonesich Reglement 
KUHP    =  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
KUH Perdata   =  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
MA    =  Mahkamah Agung 
MK    =  Mahkamah Konstitusi 
MARI    =  Mahkamah Agung Republik Indonesia 
PT     =  Perseroan Terbatas 
PHI   =  Pengadilan Hubungan Industrial 
PHK    =  Pemutusan Hubungan Kerja 
PPHI    =  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
RBg    =  Reglement Buitengewesten 
UU    =  Undang-Undang 










 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penolakan oleh majelis hakim 
terhadap General Manager mewakili Pengusaha dalam Putusan Sela Nomor: 
03/G/2014/PHI.Smg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 
menggunakan metode penilitian yuridis normatif, dengan di dukung menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan konsep, maka diperoleh hasil penelitian bahwa penolakan 
General Manager mewakili Pengusaha oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena Kuasa 
hukum dari Tergugat yaitu General Manager sudah sesuai dengan persyaratan pemberian kuasa 
hukum menurut KUH Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) , namun di dalam 
Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI hakim salah dalam menginterpretasi isi pasal 
tersebut, yang menurut pertimbangan majelis hakim sebaiknya yang dapat bertindak sebagai 
kuasa hukum adalah organisasi pengusaha yaitu : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
bukan karyawan pengusaha. Analisis penelitian dengan menggunakan teori interpretasi 
gramatikal (bahasa), kata “dapat bertindak” di dalam Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang 
PPHI, dapat ditafsirkan menurut bahasa sehari-hari adalah “dibutuhkan atau dimungkinkan” 
apabila pengusaha tidak memiliki wakil sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan 
Hubungan Industrial, sehingga Organisasi Pengusaha tidak wajib sebagai kuasa hukum. 
 


















“Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan, suatu tantangan yang harus 
dihadapi, suatu anugerah Tuhan yang harus dinikmati” 
 
“ Setiap orang mempunyai jatah gagal, maka segera habiskan jatah gagal ketika masih 
muda untuk segera mengambil jatah sukses, karena gagal adalah hal biasa dalam proses 
hidup jangan menyerah terus bangkit dan bergerak” 
  
“ Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan 
berikan yang terbaik untuk hari ini” 
 
“Tak ada kata terlambat untuk berubah, masa lalu hanyalah pendewasaan dirimu, dan 
Hidupmu tak ditentukan oleh orang lain tapi dirimu sendiri” 
 
A journey of a thousand miles begins with a single step 
(sebuah perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah) 
 
Just do it 
(Lakukan Saja) 
 
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang 
(Amsal 23: 18) 
 
 
